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Hstór ici 
Planificado i promoció 
turística a la Costa Brava 
deis anys 30 
Jordi Turró i Anguila 
L'Hotel Mediterrá, de Calella cié Palafrugell. 
La insuficiencia d'atlotjaments constituía 
un ciar desavantatge per a ia promoció 
turística de la Costa Brava. 
El 16 d'octubre de 1933, una quinzena 
d'alcaldes de municipis de TEmpordá i 
la Selva i diversos representants de la 
Generalitat republicana estaven citats 
a l'ertnita de Sant Sebastiá de 
Palafrugell per celebrar una 
Assemblea de Turisme sobre la Costa 
Brava. Bis assumptes a tractar-hi eren 
diversos: promoció turística, impuls 
ais sectors hoteler i del transport i 
establiment de mesures encaminades 
a la protecció del paisatge natural I del 
patrimoni cultural de la costa. Entre 
les conclusions aprovades hi havia 
també la creació d'un organisme per 
canalitzar les diferents iniciatives I per 
impulsar els fluxos turístics, Aquest 
organisme, el Patronat de la Costa 
Brava, no es crea fins al 1935, arran 
de la Conferencia de Girona. 
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Automóbils S.A.R.F.A. 
(S. A. Ribot, Fonc i Artigas) 
L'Assemblea a Termita 
deSantSebastiá(1933) 
El niiueix 16 d^occubre, a priniL^ra 
llora del niLití, una avioneta liavia sor-
tit de l'aerodioni de Barcelona anib 
destinació al cap de Sant Sebastia, al 
tenue municipal de Palafrugell. El 
pilot estava cridat a participar en e)s 
actes de l'Assemblca, que es eelebrava 
aquell día a Termita del sant patró. 
L'avioneta va arribar després del baii-
quet que rorganització va oferir ais 
alcaldes i personalitats un eop acabada 
la jornada de treball del matí. L'cspec-
tacle aeri bavia despertat una gran 
expcctació. Els assistents van sortir a la 
ten'assa de Tbostatgeria i van contem-
plar les cabrioles d'aquell giny aeri 
damunt els penya-segats, la torre de 
guaita, el far i el mar. De sobte, quan 
l'aeíonau volava baix, entre volta i 
volta, el pilot va deixar anar un mis-
satge relligat amb una cinta de seda. El 
missatgc caigut del cel donava la ben-
vinguda a TAssemblea per part de 
l'aviació catalana i contenia una petita 
reclamació: denianava uns terrenys 
per a Taterratge uirístic a l'Emporda. 
Tot i que l'Assembiea bavia criti-
car les niales condicions de la \arxa de 
coniunicacions de la Costa Brava, en 
cap cas no havia plantejat la possibili-
lat de construir un aeródrom per a 
avionetes. La mateixa irobada, pero, 
havia despertar nroltes expectatives en 
amplis seccors, peí que pedia aportar 
en la promoció turística, El fenomen 
turístic s'havia presentat al litoral des 
de la segona meitat del segle X!X i 
havia estat protagonitzat per diverses 
tamílies burgeses locáis, terratinents, 
tlincionaris i enipresaris ,del suro que 
havicn adquirir propietats al Cüstat deis 
penya-segats i en diverses cales on 
passaven els caps de setmajia. Va ser, 
pero, especialment després de la Pri-
mera GueiTa Mundial que els Úuxos 
turístics s'incrementaren, Yvette Bar-
Per la Festa Major de Calel la de 
Palafrugell, aquesta Empresa efectua-
rá el servei complert d'autoc>mnibus, 
de costiim en les temporades d'estiu. 
Un aspvcte d t 
, Calella de Palnfnigdl. 
La Societat Anónima Rlbot, Fonti Artigas (SARFA), fundada i'any 1921, inaugúrala nova era 
del transport. Programa de la Festa Major de Palafnjgell, 1936. 
baza escrivia: "A h vigilia de la 1 
Guerra Mundial, la magnífica Cosca 
Brava era encara una térra incógnita, 
ua tan sois per al turisme mundial 
- que acabava de descobrir la Costa 
Brava— sino també per ais mateixos 
catalans».(l) Diversos sectors de ia 
burgesia barcelonina i de Tarea indus-
trial metropolitana que coneixien i 
havicn passat períodes de vacances a la 
Costa Daurada iniciaren Testiueig a 
Tossa i gradualment van anar des-
plai^'ant-se cap al nord: Sant Feliu de 
Guíxüls, Palamós, Palafrugell, Begur... 
Aquest primer turisme no només esta-
va protagonitzat per aqüestes tamüies 
benestants, sino també per un selecte 
grup d'ariistes i d'inteblectuals que, 
cüm veurem mes endavant, es van 
compronietrc en la protecció del pai-
satge i sobretot en la conservació del 
patrinioni historie. 
En el contex t de TEuropa 
d'entreguerres, s'havien iniciat també 
els priniers fluxos del turisme burgés i 
nobiliari europeu, al mateix temps 
que es hastia una primera -incipient— 
industria hotelera: el 1927, Nicolás 
Woevodski i la seva esposa Dorothy 
Webster s'instaldaren al cap Roig; el 
metge francés i aficionat a l'arqueolo-
gia i al cobleccionisme RaiJl Roviralta 
i Asioul construí un paratge que 
denomina Sajita Clotilde, damunt el 
promontori que separa les platges de 
Fenals i Sanca Cristina:(2) s'iniciaren 
les primeres residencies luxoses a 
S'Agaró; el 1935 Tactriu Madeleinc 
Can'üU construí una residencia a Sant 
Anconi de Calonge...(3) 
Quan se celebra TAssemblea de 
Sane Sebastia el 1933 el turisme estava 
de moda, i la fonna d'organitzar~lo i 
promocionar-lo era una necessitat ais 
ulls de niQÍts sectors. L'Assembiea, 
coorganitzada pels ajuntanients de 
Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols i 
presidida peí eomíssari de la Generali-
cat a les comarques gironines, Puig i 
Pujadas, i peí conseller d'Economia i 
Agricultura de la Generalitat. Ventosa 
i Roig, reuní els alcaldes deis munici-
pis de Figueres, Blanes, Lloret, Castell 
d'Aro, Santa Cristina, l'Escala, Tossa, 
Palafrugell, Portbou, Calonge, Pala-
mós, Sant Feliu de Guíxols i Begur, i 
un representant de la urbanització de 
S'Agaró, a mes d'altres entitats vincu-
lades al fenomen turístic, com el 
Fomenc del Turisme, creat el 1932 a 
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Quan se celebra l'Assemblea de Sant Sebastián Tany 1933, 
el turisme estava de moda i molts sectors coincidien en la 
necessitat d'organitzar-lo i promocionar-lo 
Pahifriigell, l'Aeri C lub Empordancíi 
de Figuercs i ti Cen t re Excursionista 
de M;ir i Muiitany;i de Saiit Feliu de 
Guíxols.(4) T a m b e hi eren represen-
tacs el s ec to r del t r anspor t , com \:\ 
R i b o t Font i Artigas SA, conipanyia 
d'autobusos creada el 1921 a Palafru-
gell, i una desena d'hotels.(5) 
En el transcurs de l'Asseinblea es 
presentaren dues ponéncies, que des-
cacaven la necessitat de fer publicitat 
de la costa a través de l 'edició de guies 
turístiques, niapcs i altres cipus de p ro -
paganda. T a m b é iiisistien en Tinipuls 
al sector hotcler amb Testablinient per 
part de la Gencralicat de crédits al sec-
t o r i la f ixació d e tarifes rediiVdes 
d u r a n t la t e m p o r a d a b a i x a , e n t r e 
octubre i niarc. Entre altres mesures 
per p r o m o c i o n a r el tur isme destaca 
també una iniciativa en la qual poste-
rionnent va insistir m o l t el Patronat: 
la cataiogació de restes arqueológiques 
i llocs d ' in terés cultural. Consc ien t s 
que el fenomen turístic depenia també 
de l 'estat de les c o m u n i c a c i o n s , les 
conclus ions de l 'Assemblea posaven 
émfasi en la rebaixa deis inipostos ais 
ser\'cis d 'autocar que cobrissin linies 
turístiques, en la construcció de can-e-
t e r e s i en la m i l l o r a d e les v ies 
locáis. (6) 
Inconvenients i avantalges 
de la Costa Brava 
El mal estat de les carreteres i TaiUa-
ment en que es trobava la Costa Brava 
eren, sens dubce, els principáis desa-
vantatges per ais priniers estiuejants. 
La línia de costa de Tossa fins a Po i t -
bou eslava con ip lc t amen t aVUada de 
les principáis vies de comunicació tant 
d e B a r c e l o n a c o m de F r a n c a . La 
car re te ra pr inc ipa l por tava d i r ec t a -
nient de Girona a Barcelona i el tren 
només arribava fins a Fla<;:á, tot i que 
hi havia altres vies ferroviaries. L'any 
IHS7 s'havia posat en fnncionament el 
Tranvía del Bajo Ampurdán, el Tren 
Petit o carrilct, que en!lai,:ava Halamos 
amb Flai^ a^. El tren, pero, estava molt 
vincuiat al transport de mercaderies de 
suro, no connectava els centres tuiís-
tics de la costa - excep te Palafrugell i 
P a l a m ó s - i els seus servéis e ren en 
m o l t e s o c a s i o n s i n e f i c i e n t s , c o m 
d e i n o s t r e n la m u l t i t u d de q u e i x e s 
d'usuaris reflectides en la premsa local 
i comarcal, 
La nianca de caiTeteres i Testat en 
q u é es t r o b a v e n les q u e hi h a v i a 
també havien mot ivat algunes q u e i -
xes, espec ia lment en alguns mitjans 
b a r c e l o n i n s . El Diavio de Bava'loiui 
publicava una noticia que rcprodui'a 
Ba\x-En¡pordüí7) i que proposava la 
construcció d'una carretera que vorc-
gés la costa de la platja de la Fosca a 
Palamós fins a Tamariu: "Desde Pala-
m ó s h a y c o n s t r u i d o u n r a m a l d e 
carretera que conduce a ta playa de la 
Fosca. ¿ N o podría estudiarse la c o n d -
nuación de dicha carretera hasta enla-
zar con la que de Palafrugell a Calella 
condvice a Llafranc? La proximidad de 
las dos playas y por consiguiente el 
relativamente poco coste del trazado, 
hace cada día más inexplicable el que 
no se estudie d icho ramal». L'article 
concloVa: «Construyase, pues, la carre-
tera a lo largo de la costa, o al menos 
en el trozo indicado».(H) Cal advertir, 
pero, que aquest mateix a'illainent en 
qué es trobava la costa, allunyada de 
les principáis vies de comunicació per 
carretera i ferrocarril, era alhora el res-
ponsable d ' un deis tres grans atractius 
de la Costa Brava: la puresa i bellesa 
del patsatge (els altres dos eren el sol i 
els p reus ) . La bellesa deis paisatges 
havia estat un dek reclams mes preuats 
de la C o s t a Brava i d ' a i x ó n ' c r e n 
conscients, paiadoxalment, els priniers 
estiuejants estrangcrs. 
Fer a alguns coMectius, el pia de 
comunicacions sMiavia d'escablir amb 
el mínim impacte mediambiental pos-
Costa Brava 
PALAFRUGELL 
( E i p í B . C 11 a l u n a ) 
Fulletó turístic editat peí 
Comité de Turisme l'any 1935. 
sible. Un informe publicat a la revista 
Mirador de Barcelona i reproduVt altra 
vegada per J5(TÍ.Y E>npordci{9) apostava 
per una remodelac ió de la xarxa de 
c o m u n i c a c i o n s a m b Frani^a a m b la 
in t enc ió d ' i n c r e m e n t a r la presencia 
estrangera. El pía de comunicacions , 
segons l 'esmentat infonne publicat el 
n o v e m b r e de 1935, s'havia de basar 
en diven>os punts . En pr imer lloc, era 
necessária la po tenc iado del ferrocar-
ril, pero s'advertia: «SMiaura d'evitar, 
per tots els mitjans, el tra^at de linies 
d e f e r r o c a r r i l i m m e d i a c e s a la 
costa».(10) El mateix text criticava el 
model implantat al Maresme: «Mirant 
a casa n o s t r a . n o p o d e m t a m p o c 
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nienysprear l 'experiéncia allitonadora 
q u e cns o íVre ix el t r o s d e cosca 
c o m p r e s e n t r e Barce lona i CalelJa, 
descrossat turísticanient peí cra^at del 
ferrocan'il, carretera i passeigs niarí-
cims».(11) Precisament , aqucst havin 
escat un deis punes tractats a TAssem-
blcLi de GiroiKi l'agosc anter ior . En 
se^on l loc, per fer innecessárie^ les 
línies de Ferrocarril ¿irran de nrM', els 
iiiicHs turiscics coscaiicrs havieii d"estar 
coniiectats per una xarxa d";uitobusos 
que, al niateix temps, enllacés amb les 
principáis escacions ferroviaries. En 
tercer lloc, el pía preveía unes autopis-
tes o vies d e g r a n v e l o c i t a t p e r a 
autoniobils i caniions de iiiercaderies. 
pero r i n í b n n c niarisava: ('el tragat de 
la carretera o autopista que tindra de 
canaÜczar aquest transit, ha d'estitblir-
se a una bona distancia de la costa i 
apartac de tot poblat. Aitres carreceres 
secundarios servirán per reiillaí; deis 
pobles amb Tautopista principalii.(12) 
El p r o b l e m a de les c o n u m i c a -
cions no era l 'imic i i iconvenient de 
la Costa Brava. L' i ] i forme adver t ia 
que caldria resoldre els probleines de 
sanejaiuent. En particular, p r e o c u p a -
va el problema de les aigües i de la 
brutícia deis carrers i de les platgcs. 
L 'ob tenc ió d'aigua per després des -
í e r - s e ' n va cons t i tu i r un p r o b l e m a 
per a la niajoria deis numic ip is que 
p r e t e n i e n ser cnr í s t i cs . Círaii pare 
d 'aquestes poblacions ja havieii iiis-
t ab l a t x a r x e s de c l a v e g u e r a m p e r 
subst i tuir els antics pous i les fonts 
publ iques, tot i que tant els uns com 
les aitres es c o n t i n u a v e n utiliczanc. 
L 'ob tenc ió d'aigua neta era s inónim 
d 'higiene i neteja, i la millor manera 
d ' e v i t a r el pe r i l l d e les n i a l a l t i e s 
d ' o d g e n hídric . L 'c l iminació de les 
aigües residuais plantejava problcmes 
encara mes difícils de resoldre . Els 
r i e r o l s , les r i e res i els r ius locá i s 
rebien les aigües fecals, ek i'esidus de 
les t l b r i ques de snro i fins i to t , a 
vegades , els residus doniés t ics . T o t 
aixó desembocava al mar, q u e era . 
sens dubte , lui deis grans atractius de 
la Costa Brava. La ílltració i la d e p u -
ració de les aigües abans d'arribar al 
mar es convert í en una altra reclama-
ció que no es va solucionar fnis des-
prés de la Guerra Civil . 
Les platges i els carrers, alguns 
scnse pavimentar, estaven en un estat 
l amen tab le . N o h e m d 'üb l idar q u e 
els niiuiicipis no havicn perdut el seu 
carácter rural i q u e alguns ve'íns c o n -
t inuaven criant gallines, porcs, cabres 
i vaques al costat deis liabitatges. Ais 
camins i les platges s 'acnmulaven tot 
t ipus d e brut íc ies , papers, restes de 
nienjar i tlns i tot excrements animáis 
i h u m a n s . ( 1 3 ) D e íe t . ja s ' b a v i e n 
decrcca t les p r in ie res m e s u r e s deis 
a juntameuts q u e p rob ib ien dipositar 
papers i escombraries en les platgcs, 
com cambé les sancions ais infractors. 
N o t o t e r e n i n c o n v e n i e n t s , 
comengan t per la situació de l"Estat 
espanyol . Yvet te Barbaza explicava: 
«Es segur que els dos reclams princi-
páis d 'Espanya peí que fa a la c o m -
petencia turística internacional van ser 
el sol i els preus».(14) A mes, la Costa 
Brava prcsencava una serie de factors 
que la feien atractiva des de diversos 
punts de vista. El clima a l'esciu garan-
tía dies de platja i d'oci ais cstiuejants 
que, en general, adtniraven les platges, 
els pins da inunt els penya-segats , el 
silenci i les formes de la franja inaríci-
ma. D'altra banda, la situació geogi'a-
fica de ia Costa Brava li donava avan-
tatges respec te d 'a l t res zones de la 
franja mcditerrania catalana i espanyo-
la. A través del pas de les Alberes , 
l 'Empordá era la sortida natural i mes 
p r ó x i m a cap a la costa catalajia. La 
p r o x i m i t a t d e la f ron tera francesa 
eonscitu'ia una clara comoditat per ais 
primers esciuejants cstrangers, que no 
s 'havicn de desplacar tan al sud per 
passar les vacances. 
De la Conferencia de Girona 
alPatronatdelaCosta Brava 
L'Assemblea de Sane Sebastia de Tany 
1933 va ser una de les prímeres a p ro-
posar la creació d'un organisme supra-
municipal a l'bora de promocionar el 
turisme. Les expectacives que va gene-
rar no es van complir fins al 1935, en 
qué es crea el Pa t rona t de la Costa 
B r a v a a r ran d e la C o n f e r e n c i a d e 
Girona. Ei 10 d'agost de 1935, el con-
seller d 'Obres Publiques Joan Valles i 
Pujáis va convocar una conteréncia al 
Teatre Municipal de Girona a la qual 
es taven c o n v o c a t s els alcaldes deis 
niunicipis de !a costa i representants 
d'encitacs boleleres, del comert; , del 
t ranspor t i d'altres co rporac ions . El 
PaU'onat va quedar fomialmenc consci-
tuic el 18 de novcnibre del maceix any 
a B a r c e l o n a , a m b els objecc ius d e 
potenciar e! turisme de la Costa Brava 
i fer del patrimoni cultural i natural un 
deis seus reclams turísrics. 
En la Conferencia de Girona es va 
presentar una intcressat ponencia de 
lí^amir M e d i r , en r e p r e s e n t a c i ó de 
Nicolás Woevodski i Dorothy Webs-
ter, el matr imoni que bavia constmít 
el castell i els jardins a cap Roig , i de 
l'actriu Madeleine Carroll, que s'havia 
instabiat a Sant A n t o n i de C a l o n g e 
l'any 1935. Medir, nascut a Palafrugell 
eí 1889, s'havia convert i t en un deis 
primers promotors de la Costa Brava i 
va t rebal lar p e r a d iverses famílies 
riques que s'establiren a la costa entre 
1925 i 1935. El text de la poneiicia és 
un d o c u m e n t extraordinar i , peí que 
aporta a la qüestió de la planiticació 
del terriiori.(15) El seu autor, com a 
reptxscncant legal de les esmentades 
famílies europees benestants i d'altres, 
defensava un turisme but^és, selecte i 
de luxe. Conscienc que el paisatge del 
litoral era per a aqüestes famílies el 
maxim reclam de la Costa Brava, es 
preocupa per la preseivació ilel paisat-
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La Conferencia de Gironai convocada per la Generalitat 
republicanar tenia com a objectiu fer del patrimoni natural 
i cultural de la Costa Brava un deis seus reclams turístics 
£ Joves a la platja de Llafranc 
I elsanystrenta. 
ge en el seu estat mes pur. Les seves 
reñexions , que eren també It^ s de la 
taniília Woevodski , giravL'ii encorn LIL'I 
control que havien d'exercir els poders 
públics sobre la construcció i la desfo-
restació de toca la franja marítima. En 
p r i m e r l loc, l'-iiíost d e 1935 M e d i r 
ix'collia ja una mesura que desprcs es 
va p u b l i c a r en d i v e r s o s m i t j a n s 
locak:{]) a la Cosca lírava no sliavia 
de projectar cap L^an carretera ni cap 
via de ten-ocaml que voregés la costa, 
perqué «enlletgeixen i inutÜitzen totes 
les belleses naturals, fent q u e siguin 
conipletamcnt iiu'itils per a un turísme 
de luxei>.(17) Assabentat LICI projecte 
de carretera de la Fosca, afégia: "En tot 
cas, afimien que de cap juanera deuna 
projectar-se cap via que de la Fosca 
anés a parar al veVnat de Calella de 
Palafrugell».(18) En la mateixa ponen -
cia nianiíestava la necessitat de revisar 
cls plans turístics i el model arquitecto-
n ic . M e d i r era mole cr í t ic a m b les 
urbanitzacions projectadcs. L'arquitec-
tura mode rna no havia de discordar 
iinrb les constmccions populars: «Molt 
i molt millor una barraca de pescadors 
d'un segle enrere, que no pas aqüestes 
cases borríbles del s e^e XX», i mani-
festava la seva o p i n i ó f avo rab le a 
proliibir la construcció de cases adossa-
des tbrmant caiTcrs. En poques parau-
les, tot tipus de construcció havia de 
respectar el paisatge natural i havia de 
ceñir el mínim impacte possible en el 
med í . Per a ixó deniauava t ambé un 
major control per evitar la tala desen-
frenada de pins i alzines sureres, una 
pecició que, com veurem. ton escolta-
da pels membres del Pacronac. 
El I ' a t rona t de la Cos ta Brava, 
sorgit de la Conferencia de Cnrona. es 
va dividir des del príncipi en diverses 
comissions -d 'urbani tzació . de platges 
i hoscos, de monumen t s , d'hisenda i 
j u r í d i c a - , i designa un representan t 
per a cada un deis sectors en qué es 
dividí la costa.(19) Pou nomena t p re -
s iden t del P a t r o n a t J o a n Ven tosa i 
Calvell , financer i polític afiliac a la 
Lliga, estrec coMaborador de C a m b ó , 
q u e estiuejava a la Cos ta Brava des 
que havia adquirir 3 l'empresari surer 
pala t rugel lenc U o n a v e n t u r a Sabater 
unes terres al paratge de Ses Falugues, 
al t e r m e de Fornel ls (Begut ) i s'hi 
havia fet cons t ru i r un xalet.(2íl) Al 
costat de Ventosa hi havia represen-
tants de Tincipient sector turistic i lui 
important cercle d'aitistes i intel 'Jec-
tuals, com el prehistoriador i a rqueó-
leg Pere Bosch Gimpere , director de 
les excavaeions d 'Empúríes, l'historia-
dor base i crític d'art Albert del Casti-
llo i Ynrr i ta , l 'escriptora de l'Escala 
Caterina Albert o Tescriptor de Blanes 
Joaquim lí^uyra.(21) El pes que tenia 
aquest coMecciu també es feti evident 
en r.Associació de Municipis, comple -
ment del Patronat, constitui't el 14 de 
desembre de 1935 peí coniissari de la 
Gene ra l i t a t a G i r o n a , Jesús Maciá , 
presidie per I 'alcatde de Pahifrugell 
Josep Gi rbau i forniat per diversos 
municipis.(22) El projecte d'Estatuts 
de TAssoctació, que mai s'arribaren a 
aplicar, estava signat per v in t - i - c inc 
persones , en t r e les quals hi bavia el 
mateix Kaniir Medir, rescriptor Josep 
Pía, Partisca de l'alafrugell Josep Mar -
tinell Bruguera, el poeta de Figueres 
t^^arles Fages de Climent, .Albert Pnig 
i Palau i Martí Almagro Boscb, direc-
tor del MusL'U i de les excavaeions 
d"Einpúries.(22) 
D e ben segur q u e aques t g rup 
d 'h is tor iadors i escripcors van teñ i r 
un paper cabdal en la confecció de 
l ' inventa r i a r q u e o l o g i c de la Cosca 
Brava que fou distribn'tt ais membres 
del Patronat i PAssociació en la pr i -
mera r eun ió celebrada a S 'Agaró el 
g e n e r d e 1 9 3 6 . ( 2 3 ) A q u e l l día a 
S 'Aga ró s ' ap rova el p r e s s u p o s t d e 
2il.(Kll.l pessetes per al Patronat i es 
repart í un d o c u m e n t a m b p r o p d e 
15(1 indrets d' interes historie per ser 
es tudia ts i p r o m o c i o n a t s t u r í s t i ca -
nrent (obres d'art , j a c imen t s a r q u e -
o l ó g i c s , e sg l é s í e s , c a s t e l l s . . . ) ( 2 4 ) 
L'inventari repartit era el pr imer pas 
per estudiar, donar a conéixer i p r e -
sei-\-ar tot aquest pat r imoni . D e fet, el 
tebrer de 1936, quan es publ icaren 
les d i s p o s i c i o n s t r a n s i t ó r i e s d e U 
Costa Brava, la disposició ni'imero set 
recollia el següent: cEn todos los edi-
heios de carácter t ípico que c o n v e n -
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Terrassa de l'hostatgeria de SantSebastiá. al principi del segle .KX. 
ga conservar y los edificios, monQ-
mentos, minas y restos de interés his-
türico-;u-qLieológico también a pre-
sei-var, no se autoríziírán construccio-
nes sin el informe previo del Servicio 
de Conscrvíición de Monumentos de 
la Generalidad, si los edificios están 
comprendidos en el inventario del 
Patrimonio histórico, artístico y cien-
tífico de Catalunya o del Patrimonio 
de la Costa Brava».(25) 
El mateix gener de 1936 els 
membres del Patronat es van reunir a 
Barcelona i van formular les prime-
res pet ic ions formáis de l 'enti tat 
encamitiades a la protecció foresta!, 
soi-licitada ja per Medir a la Con-
ferencia de Girona. De la reunió 
sorgiren els compromisos de crear 
dos llocs de Mossos d'Esquadra a 
Tossa i Palafrngcll perqué actuessin 
de policies de les platges i deis bos-
cos, d'adrei;ar-se a les companyies 
ferroviáries perqué adoptessin les 
precaucions necessaries a fi d'evitar 
els incendis produits per les guspires 
de les locomotores, i d'intensificar la 
repoblació forestal. 
El 13 de febrer de 1936 Josep 
Girbau, alcalde de Palafrugell i presi-
den! de TAssociació de Municipis, va 
promulgar un edicte que reproduVa 
disposicions de ia Costa Brava, 
objectiu fixat peí Patronat i TAssocia-
ció de Municipis des de la seva cons-
titució. Aquesta reglamentació, que 
de moment era transitoria, va ser 
aprovada peí Patronat el 15 de febrer, 
un dia abans de les eleccions. 
La disposició primera deia: «En 
general todas las edificaciones que 
sean proyectadas en la Zona pióxima 
al mar. en la Costa Brava, guardarán 
la necesaria subordinación y respeto a 
la belleza natural del paisaje y procu-
rarán inspirarse en la arquitectura cra-
dicio]ialo.{26) El text legal rcglamen-
tava el tancament de finques i també 
-en resposta a una vella demanda- la 
construcció i la desforestació a la 
franja marítinia. La disposició núme-
ro set deia: «A ios efectos de estas 
disposiciones en las Zonas prescritas, 
todo aquel que desee realizar obras o 
levantar cualquier clase de construc-
ciones, deberá presentar los planos, 
proyectos o indicaciones precisas al 
respectivo Ayuntamiento, el cual los 
hará llegar a la Asociación de Muni-
cipios de la Costa Brava», i afegia: 
«Las solicitudes de permisos para 
corta de árboles o de cualquier ope-
ración de exploración forestal o de 
establecimientos de caminos y otras 
obras de tierra con finalidad agrícola, 
serán transmitidas por la Asociación a 
la Consejería de Obras Públicas, la 
cual recabará informe del Servicio 
Forestal. "(27) 
L'edicte, pero, tampoc va satisfer 
totes les parts de TAssociaciü de 
Municipis . Els Estatuts d'aquesta 
entitat reproduien una petició que 
Tedíete no recollia: el dret d'exercir 
Texpropiació forzosa de propietats 
privades de la franja marítima que 
havien estat de domini públic sempre 
que existís la documentació que ho 
avalés.(28) 
La protecció del paísatge natural 
i del patrimoni historicoarqueológic 
es convert i ren, dones, en els dos 
punts basics entorn deis quals giraven 
les normes transitories de la Costa 
Brava. El t'enomen lurístic no havia 
d'entrar en contradicció amb la pre-
servació del paisatge. A l'hora de 
promocionar-lo aquest era un deis 
aspectes principáis, un reclam apre-
ciai pels primers estiuejants. Aixó el 
Patronat ho va teñir molt ciar, com 
també la necessitat de coneixer, con-
ser\-ar i dífondre jacíments arqueoló-
gics, edificacions religioses, castells í 
obres d'art, perqué tot aquest patri-
moni podía convertir-sc també en 
motiu d 'a t racció per ais primers 
estiuejants. 
T o t ju s t quan el Pa t rona t 
comen^ava a funcionar es van cele-
brar les eleccions del 16 de febrer de 
1936. El resultat de les urnes va 
donar la victoria al Front d'Esquerres 
(equiparable al Front Popular espa-
nyol). La derrota del Front Popular 
d'Ordre, dirigit per ia Lliga, la poli-
tització del l'atronat per part de les 
forces conservadores (la presencia de 
Joan Ventosa al capdavant n'és un 
ciar exemple) i la presencia en Tens 
d'alcaldes que s'havien enfrontat a la 
coalició d'esquerres van portar la 
Generalitat a dissoldre'l per refor-
mar-lo. Un decret de 18 de marf de 
1936 promulgava la cons t i tuc ió 
d'una junta liquidadora. Junt amb els 
politics també van ser destituVts el 
conjunr d ' intel- lectuals , artistes, 
hotelers i homes de negocis que en 
poc menys d'un any havien consti-
tuit el Patronat. 
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La Guerra Civil va estroncar la vida del Patronat 
de la Costa Brava, creat el 1935, i moltes de les 
seves propostes van caure en Toblit 
La intcnció del non govern de 
refomiar h insriciiL-ió no va teñir ciínips 
de portar-st: a tenne. La Guerra Civil 
va entroncar h vida efímera del Patro-
nee i moltes de les seves prapostes v;in 
caure en Toblit. La Costa Brava pensa-
da els anys trenca no deixá mai de ser 
un sonmi, una idea ñjgissera que s'esvai 
quan s'aixecaren en armes les tropes 
insurrectes al nord d'Africa. Anys des-
prés, anib l'apogeu del turisnie, quan 
sorgiren els niateixos problenies i 
s'intentava cercar-lii solucions, lí^amir 
Medir va posar sobi-e la caula els plan-
Cejaments del Pacronat de 1935.(29) En 
la majoría deis casos, les propostes de 
planifícació i pronioció del territori van 
ser apartades i marginades peí régim i 
pels ajuntaments franquisces, que van 
haver de pagar amb un elevat preu pai-
satgisca Tallan turísrica i Tafany especu-
latiu. 
JordiTurró i Anguila 
es ¡níhnuiilo!. 
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